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Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 
 
Ketika Anda berpikir tidak bisa maka Anda akan tidak bisa, 
Ketika Anda Berpikir bisa maka Anda akan bisa, 
Tetapi bila Anda ragu untuk melangkah maka Anda akan gagal. 
(John Maxwell) 
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Rena Lukma Aisyah Putri. 2018. E0014332. Pengelolaan Tanah Kas Desa 
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa 
Gumpang). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan 
pengelolaan Tanah Kas Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
mengetahui apakah pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Gumpang telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang digunakan adalah melalui teknik studi dokumen atau teknik studi 
kepustakaan dan wawancara. Penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis 
bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. 
Pengelolaan Tanah Kas Desa merupakan kewenangan desa berdasarkan 
hak asal usul tradisionalnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, Tanah Kas Desa yang sebelumnya digunakan untuk Kepala 
Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan, kini Kepala Desa ataupun 
Perangkat Desa akan mendapatkan penghasilan tetap berdasarkan Pasal 66 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga Tanah Kas Desa 
merupakan aset desa dapat dikelola Pemerintah Desa untuk kepentingan 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tanah Kas Desa Gumpang 
berupa tanah pekarangan dan pertanian. Pemerintah Desa mengelola Tanah Kas 
Desa dengan cara sewa yang diatur dalam Peraturan Desa Gumpang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa. Peraturan ini mengatur bahwa 
penyewaan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Gumpang saja dimana 
pengelolaan tersebut sesuai dengan Rezim hak kelompok masyarakat yang telah 
dikembangkan oleh Schlager dan Ostrom. Berdasarkan hasil penelitian, hasil 
pendapatan sewa tersebut dikelola Pemerintah Desa Gumpang untuk kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.  
 









Rena Lukma Aisyah Putri. 2018. E0014332. Village Cash Land Management 
To Improve Community Welfare (Case Study in Gumpang Village). Faculty of 
Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 This research aims to examine and analyze the implementation of Village 
Cash Management in improving the welfare of the community and find out 
whether the management of Village Cash Land in Gumpang Village has been in 
accordance with applicable legislation. 
This research is a kind of normative legal research that is prescriptive and 
applied. The research approach uses approach of law approach and conceptual 
approach. The types of legal materials used are primary and secondary legal 
materials. Techniques of collecting legal materials used are through document 
study techniques or literature study techniques and interviews. The writing of this 
law uses techniques of analysis of legal materials with the method of syllogism 
through deductive mindset. 
Village Cash Management is the authority of the village based on the right 
of its traditional origin. With the existence of UU No. 6/2014 on Village, Village 
Cash Land previously used for Head Village and Village Apparaturs as income, 
now Village Head or Village Apparaturs will get a fixed income based on Article 
66 of UU No. 6/2014 about Village so Village Cash Land is a village asset can be 
managed by the Village Government for the benefit of development and welfare of 
rural communities. Cash Land of Gumpang Village in the form of yard and farm 
land. The Village Government manages the Village Cash Land by means of a 
lease that is regulated in Village Gumpang Regulation No. 1 of 2015 on Rental 
Land for Village Cash. This regulation stipulates that the lease can only be done 
by the people of Gumpang Village where the management is in accordance with 
the communal regime that has been developed by Schlager and Ostrom. Based on 
the results of the research, the rental income is managed by the Gumpang Village 
Government for the activities of government administration and to improve the 
welfare of the community in accordance with the mandate of Article 6 of the 
Minister of Home Affairs Regulation Number 4 Year 2007 concerning the 
Guidelines for Village Wealth Management.  
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